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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA [3] muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab semua sepuluh soalan .
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1 .
	
Jika u=xyey , cari ux,-uyx .
2. Jika z= x
2 - y2
a b ,
f merupakan fungsi satu pembolehubah yang terbezakanf
(
dan a serta b adalah pemalar, tunjukkan bahawa
3. Cari ralat maksimum yang wujud apabila kaedah Trapezium dengan 8 subselang
digunakan untuk menganggarkan kamiran
n--> co
(a) an
4~x ax y a1' l .
1
j kos (x2 ) dx .
0
5 . Cari hadan (Jika wujud)
4. Cari siri Maclaurin bagi xez . Seterusnya, gunakan keputusan ini untuk











Populasi suatu negara bertambah pada kadar yang berkadaran dengan bilangan
penduduk pada ketika itu. hika bilangan penduduk menjadi dua kali ganda dalam
masa 5 tahun, berapa tahunkah yang diperlukan untuk populasi menjadi lima kali
ganda?
8. Tentukan sama ada kamiran tak wajar berikut menumpu atau mencapah.
(a)
J
kosx dx (b) f x
o sin x , 1 + x6




dy -(2xy+ y2 +2x)
2 adalah tepat. Sekiranya persamaandx x +2xy-1
pembezaan ini adalah tepat, cari penyelesaian khusus jika









no.i (n +1)o . i
3 l
y2 dy- x2 + y I dx = 0 .
'x
10 . Uji penumpuan siri-siri berikut . Bagi siri selang-seli yang menumpu, tentukan
sama ada penumpuan adalah secara mutlak atau bersyarat .
1 1 1 1(c) 1-2 - 3-2 +
5
.2 - 7 .2 + . . .
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